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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Kartasura menggunakan formasi meja konferensi antara metode 
pembelajaran snowball drilling dengan talking stick. Kelas yang digunakan 
dalam penelitian dipilih tiga kelas secara Cluster Random Sampling dengan 
menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama VIIB menggunakan 
pembelajaran snowball drilling dan formasi meja konferensi, kelas kedua VIIC 
menggunakan  pembelajaran talking stick dan formasi meja konferensi, dan kelas 
ketiga VIIE sebagai kelas kontrol (konvensional). Penelitian ini memberikan sub 
materi yang berbeda yaitu pertama mengenai satuan dan komponen ekosistem, 
kedua mengenai hubungan antara komponen dan antar komponen ekosistem, dan 
ketiga mengenai pola interaksi dalam ekosistem. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data 
menggunakan uji statistik non parametrik dengan uji hipotesis menggunakan 
Kruskal Wallis Test. Hasil nilai rata-rata kognitif dan afektif siswa menggunakan 
pembelajaran talking stick dan formasi meja konferensi sebesar 89,43 dan 3,70 
lebih tinggi daripada menggunakan pembelajaran snowball drilling dan formasi 
meja konferensi sebesar 85,53 dan 3,51 dan  konvensional sebesar 83,11 dan 
3,43. Hasil uji hipotesis dengan taraf signifikan 5% diketahuai hasil belajar 
berdasarkan ketiga kelompok pembelajaran nilai Asymp. Sig kurang dari 0,05 
yaitu sebesar 0,049 sehingga ada perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Kartasura menggunakan formasi meja konferensi antara metode 
pembelajaran snowball drilling dengan talking stick. Kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian ini adalah pembelajaran biologi menggunakan metode 
talking stick dan formasi meja konferensi lebih efektif dibanding pembelajaran 
snowball drilling dan formasi meja konferensi. 
 
Kata kunci: talking stick, snowball drilling, formasi meja konferensi, dan hasil 
belajar. 
